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Resumen: La presente investigación está dedicada a la Tiquila paronychoides(flor de arena). A partir de análisis fitoqufmico se ha 
determinado la presencia de los siguientes compuestos: taninos, terpenos, flavonoides. alcaloides y un éster (ácido graso. 
aislado). El éster fue caracterizado por espectroscopia Infrarroja, Resonancia Magnética Nuclear 'H-RMN y 13C-RMN. 
Palabras Claves: Tiquilia paronychoides (Flor de arena), éster, taninos, alcaloides y flavanoides. 
Abstract: The present research refers to Tiquila paronychoides(flor de arena). By phitochemistrey analysis has been determined 
the following compounds: tanins, flavonoids, alcaloids and ester [acid grass) which was isolated. The ester was characterizated 
by lnfrared Spectroscopy and Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 1 H-NMR and 13C-NMR 
Key Word: Tiqui/ia paronychoides, ester, tanins, alcaloides, flavonoids. 
INTRODUCCIÓN 
La Tiquilia paronychoides, es una planta de 
origen costeño también existe en nuestra serra-
nía y es usada en la medicina tradicional para 
curar enfermedades como gastritis, úlceras, do-
lencias del hígado. Como diurético elimina el 
exceso de ácido úrico en la sangre, producido a 
menudo por el exceso de consumo de proteínas 
animales. Por esta razón se ha realizado la pre-
sente investigación con la finalidad de determi-













Nombre común: flor de arena, té indio 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
Material vegetal 
La Tiqui/ia paranychiodes fue recogida en la 
localidad de Tingua, departamento de Ancash 
(Perú), a 2650 msnm, por el biólogo Eduardo 
Salas Z. del Museo de Historia Natural de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Extracción y aislamiento 
Las muestras secas de inflorescencia de la 
planta (350 g) se maceraron en hexano, 
diclorometano y metanol. 
Del extracto hexánico se obtuvo un precipi-
tado de color blanco, el cual fue separado por 
simple filtración denominándosele TP1. 
El extracto diclorometánico y metanólico pre-
sentaron el mismo comportamiento cromatográ-
fico por lo que se procedió a juntarlos. Para rea-
lizar la separación de los metabolitos secunda-
rios, se tomó un peso de 3,0 g y se fraccionó en 
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una columna empacada con 90 g de sílicagel 
60GF254+366 mezclada uniformemente con 
hexano-diclorometano (1 :1 ). Como eluyente se 
usaron sistemas: hexano-diclorometano de pola-
ridad creciente y diclorometano-metanol (1 :1 ), co-
lectándose 84 fracciones en volúmenes de 15 mL. 
Las fracciones se concentraron en un equi-
po de rotavapor y luego reagrupadas en 16, esto 
basado en cromatografías previas hechas en 
cromatofolios 60F 
254 
empleando como fase mó-
vil los sistemas hexano: diclorometano (5:2, 5:3, 
5:4, 5:5); acetona; diclorometano; diclorometano; 
metanol (4:1, 4:3) y metanol y como agente re-
veladores lámpara UV de 254 y 366nm, NH, y 
H,so .. 
Cada una de las fracciones reunidas TP2-
TP16 se llevaron a secar y luego se pesaron. 
Estas fracciones presentan en general compues-
tos terpenoides, sesquiterpenos y flavonoides. 
Purificación, aislamiento y caracterización 
del compuesto TP1 
Al concentrar el extracto hexánico, se ob-
servó la presencia de un polvo blanco, el cual fue 
sometido a sucesivos lavados con una solución 
de hexano-diclorometano (4:1) con la finalidad de 
purificarlo, y se le denominó Compuesto TP1. 
Datos Físicos 
Aspecto: polvo blanco 
Peso : 420mg 
Solubilidad: hexano, dk:lorometano, cloroformo 
Punto de fusión: 98-99 •c 
Datos cromatográficos 
CCD 
Sistema eluyente Hexano: diclorometano (5:1) 
Datos espectroscópicos 
El espectro IR fue corrido en un 
espectrofotómetro FT/IR-USAQ-UNMSM 
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Los espectros RMN-1H y RMN- 13C fueron 
medidos en un espectrómetro Varian Gemini 200 
(iH200Mhz, 13C50MHz, 300k, CDCI' de la Univer-
sidad de Leipzig-Alemania). 
IR(cm-1): 2939, 1732, 1467, 1268, 718 
(figura 1) 
RMN-1H(dppm¡: 4.07, 4.03, 2.31, 2.26, 1.63, 
1.61, 1.58, 1.55, 1.37, 1.25, 0.90, 0.85 
RMN- 13C(dppm): 174.17, 77.58, 64.56, 34.59, 
32.08, 29.86, 28.82, 25.20 22.84, 14.26 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Por datos de IR tenemos que el valor de 
2939 cm-1 corresponde al estiramiento C-H; 1732 
cm·1 valor característico del grupo carbonilo 
(C=O); 1467y1268 cm-1, son valores correspon-
dientes a la flexión C-H del metilo y 718 cm-1 bam-
boleo del CH,. 
El espectro RMN-1H presenta las siguientes 
señales características: 4.07 y 4.03 ppm que co-
rresponderían a 2H (OCH,); 2.31 y 2.26 ppm co-
rrespondería a 2H (CH2 -CO); 1.63, 1.61, 1.58, 
1.55 ppm corresponderían a 4H, 1.25 corres- · 
pandarían a 1 H y 0.90 y 0.85 ppm corresponde-
rían a 6H (2CH,). 
Al analizar el espectro RMN-130 {dppm), 
encontramos las siguientes señales caracterís-
ticas: 174.17 ppm corresponde al carbono 
carbonílico (C=O); 64.56 ppm corresponde al 
carbono unido al oxígeno de la siguiente estruc-
tura OCH
2
; 34.59 ppm corresponden a los car-
bonos metilénicos -CH, y 14.26 ppm a los gru-
pos metilos (CH,). 
Por todos estos datos espectroscópicos se 
concluye que el compuestoTP1, es un éster (áci-
do graso) de estructura: 
R 
H3C-(CH2)n-CH2-C-O-CHr(CH2)n-CH3 
FÓRMULA GLOBAL DEL COMPUESTO TP1 
Fracción A 
Taninos 
1. Rx FeCI 3; Positivo 
2. Flavonoides 
Rx Shinoda: Positivo 








Macerar con 50 mL MeOH 
24h. a T" ambiente y filtrar 
cliente 
Extracto metanólico / 
Insoluble 
Concentrar a sequedad 
Extraer con l 50mL HCI l % a 
50ºC y filtrar 
. ----·----·--------~ 
Fracción B 
Lavar con agua seca 
Extraer con CHCI 3 
Llevar a 20 mL 
Fase Clorofónnica 
SolUción ácida 
Filtrar, alcalinizar NH 3 
Extraer con CHCI 3 
,. 
Fase acuosa 
1. Rx Liebennan:Burchard negativo 
2. Quinonas 
Rx. Bomtri:iger: negativo 
Fracción C 
Evaporar a sequedad 
5mLHCI 1% 
filtrar 
Lavar con agua 
Secar y llevar 
A50mLCHCl 3 
Saturar Na 2S04 
Filtrar y extraer 
CHKI, EtOH 
(3:2) 
Rx. Lieberman -Burchard; Fase orgánica Fase ácida Remanente 
Nega tivo 
Alcaloides 
Rx. Dragendorf: Positivo 
1 
Rx. Mayer: Positivo 
•• •Ir ,. 
Flavonoides Leucoantocianidinas Alcaloides 
Rx. Shinoda;l Negativo Rx. Rosenheim: Positivo l. Rx. 
Dragendorf: 
Positivo Rojo 
2. Rx. Mayer: 
Positivo 
Lavar con IOmL 
Na2SO 




Rx . Shinoda: Positivo 
Leucoantocianidinas 
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Fig. N.°1. Espectro IR del compuesto TP1 
CONCLUSIONES 
1. Mediante análisis fitoquímico se ha 
determinado la presencia de: taninos, 
terpenos, flavonoides y alcaloides. 
2. Del extracto hexánico se ha aislado y caracteri-
zado un éster {ácido graso) compuesto TP1. 
3. El compuesto mayoritario es un ésterTP1. 
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